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Η περίπτωση του Ο.Τ.  66018 
Διπλωματική Εργασία 
Φοιτήτρια: Χαρά Στεργίου 
Επιβλέπων: Αριστείδης Αντονάς 
Η εργασία συγκροτείται από τα στοιχεία της έρευνας ενός ιδιάζοντος οικοδομικού 
τετραγώνου στο κέντρο της Αθήνας (Ο.Τ. 66018, περιβαλλόμενο από τις Δραγατσανίου-
Αγίων Θεοδώρων-Αριστείδου-Πεσματζόγλου-Σταδίου) και μία σειρά από αρχιτεκτονικούς 
προγραμματισμούς σχετικά με αυτό. Σε πρώτο στάδιο συλλέγονται όλα τα στοιχεία του Ο.Τ. 
σχετικά με την κατασκευαστικότητα του, τους φέροντες οργανισμούς, τα δημόσια και 
ιδιωτικά δίκτυα, τα δίκτυα των στοών καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την κατάτμηση της 
ιδιοκτησίας σε αυτό, ενώ παράλληλα μελετάται το ιστορικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο 
παράχθηκαν αυτά. Σε δεύτερο στάδιο, επιχειρείται η μεταγραφή του αρχαιολογικού αυτού 
υλικού σε νέες ταξινομητικές διαδικασίες (γραφιστικές, συγγραφικές, εικονιστικές) για την 
καλύτερη επεξεργασία του, την ομαδοποίηση και την προσωπική καταγραφή που θα 
συμβάλει στη μετέπειτα άρθρωση του ενός νέου αρχιτεκτονικού προγράμματος που αφορά  
τη διαχείριση του εναπομείναντος αποθέματος στο υπόγειο δίκτυο στοών του O.T. Μέσα 
από τη διερεύνηση των εννοιών της ιδιοκτησίας, των μεσότοιχων, των νομικών χειρισμών 
σχετικά με τα κτίρια και τις στοές στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε ένα ενδεδειγμένο βάθος 
χρόνου από τη στιγμή της κατασκευής κάθε κτίσματος του Ο.Τ. έως τη σημερινή συνθήκη 
της κρίσης, παράγονται τρία έντυπα τεύχη που περιλαμβάνουν 1. Την αρχαιολογική 
συλλογή του Ο.Τ., 2. Τις μετεγγραφές του υλικού του Ο.Τ., 3. Την αρχιτεκτονική πρόταση 
για το Ο.Τ. σήμερα. Προτείνεται, λοιπόν, η διαχείριση του υπογείου δικτύου των κτισμάτων 
του Ο.Τ. που διαθέτουν ήδη δημόσια στο κοινό πρόσβαση και η ενοποίηση τους με την 
κατεδάφιση των μεσότοιχων. Αυτή η απόφαση προκύπτει από το ήδη ανεκμετάλλευτο και 
μεμονωμένο δίκτυο υπογείου κάθε κτίσματος, την ύπαρξη του αρχαίου τείχους σε εμφανή 
σημεία αυτού και τις ιδιαίτερες τυπολογίες ιδιοκτησιών του. Συστήνεται έτσι ένα 
πρόγραμμα αρχιτεκτονικό αλλά και νομικό για τα υπόγεια των κτισμάτων αυτών, τα οποία 
μέσα από μια σειρά ελεγχόμενων κατεδαφίσεων και νομικών αποφάσεων γίνονται ένα 
δίκτυο, αποτελούν μια διαδρομή παράλληλη στο Θεμιστόκλειο τείχος ενώ ταυτόχρονα 
αναθεωρείται το παλιό σχέδιο για τις ιδιοκτησίες αυτές. 
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The project constists of a series of survey upon a building block based in down-town Athens 
and numbered as 66018. At first place, a survey of “archeolgy” is made. Visits to the Urban 
Planning State archives and personal documentation of the block consist a full collection of 
elements related to the block’s construction but also to the laws that shaped juridical and 
property situations there. Secondly, this material is being transcripted to new forms (images, 
texts, graphic designs) and ordered anew, forming a new process of documentation which 
expects to form new architectural intentions. According to this, a new architectural program 
is constructed, related to the block’s basements and its public arcade network. The basic 
steps of formatting the block anew are: issues of property, the load bearing and non-load 
bearing elements of the block construction, partial demolitions. The three booklets that are 
produced of this project contain: 1. An “archeological” documentation of the block, 2.The 
transcription of the previous material to new design tools, 3. The new architectural program 
for the block. The new architectural program imposed there is a series of manipulations for 
the constitution of an underground public arcade network (by using and expanding the old 
and existing one) and an living society of office workers of the Themistoklian Ancient Wall 
that lays down there. 
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Το παρόν τεύχος περιλαμβανει αρχεια-
κό υλικό σχετικόμε την έρευνα και την 
ιστορική εξέλιξη της δόμησης στο Ο.Τ. 
66018. Μεταξύ αυτών παρέχονται αντί-
γραφα των σχεδίων των κτισμάτων του 
Ο.Τ., αντίγραφα των κανονισμών που 
μελετήθηκαν, άρθρα σχετικά με τα νομι-
κά ζητήματα και τους προβληματισμούς 
για τον τρόπο δόμησης της εποχής, κα-
θώς και αναφορές σχετικά με τα κτίσμα-
τα σε περιοδικά της εποχής που ολο-
κληρώθηκε η ανέγερσή τους. 
Περιεχόμενα
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Το παρόν τεύχος αποτελεί μια προ-
σπάθεια μετεγγραφής όσων μελε-
τήθηκαν κατά την έρευνα σχετικά με 
το Ο.Τ. 66018. Αποτελεί μια γραφι-
στική και νοηματική μεταφορά των 
κύριων σημείων στα οποία εστιά-
ζεται το ενδιαφέρον της μελέτης και 
τα οποία αριθμιτικά είναι τα εξής: 1. 
μεσότοιχοι, 2. οι στοές, 3. δημοσιεύ-
σεις της εποχής, 4. η σημασία της 
ιδιοκτησίας που θίγεται, 5. η μελέτη 
της κατεδάφισης.
Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α
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μεσότοιχοι Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός(ΓΟΚ) 
1955 / Άρθρο 50 / Τοίχοι παρά τα Όρια των Οικοπέδων: 1. Όπου υπό του παρόντος 
επιτρέπεται η οικοδόμησις μέχρι του γειτονικού ορίου, απαγορεύεται απολύτως η υπό 
του πρώτου οικοδομουντος υπέρβα-
σις του ορίου τούτου τόσον υπέρ όσον και υπό την στάθμην του εδάφους. Τουναντίον δε 
επιβάλλεται η μέχρι του ορίου τούτου άφεσις διακένου τόσου, όσον και όπου επιτάσσει τούτο αντισεισμικός κανονι-
σμός. 2. Το υλικον δομής και το πάχος των φερόντων τοίχων, ών η εξωτερική παρειά άπτεται 
η παράκειται κατά τα ανωτέρω του γειτονικού ορίου, δέον όπως πληρούν 
τας διατάξεις των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 48. 3. Επί των κατά τα ανωτέρω ανεγειρομένων 
εν επαφή με το γειτονικόν όριον ή παρά τούτο(περίπτωσις αντισεισμικών 
κατασκευών) τοίχων, απαγορεύεται η αναμόρφωσις οιονδήποτε ανοιγμάτων εξαιρέσει των υπό 
του παρόντος ρητώς επιτρεπομένων. 4. Εις ήν περίπτωσιν επί του γειτονικού ορίου υπάρχει 
τοίχος αποτελών στοιχειον της ομόρου οικοδομής θεωρούμενος ως μεσότοιχος κατά τας, προ 
του παρόντος ισχύουσας διατάξεις, απαγορεύεται η υπό του 
δεύτερου οικοδομουντος φόρτισις αυ-
τού, αποκλειόμενης ακόμη και της, εκ του ίδιου βάρους του τυχόν υπερυψωθησομενου υπό του δεύτερου 
οικοδομουντος μέχρι του γειτονικού ορίου, φορτίσεως του υπάρχοντος παλαιού τοίχου. 5. Ο δεύτερος 
οικοδομών υποχρεούται όπως προοεκβάλη μέχρι του γειτονικού ορίου προβό-
λους επαρκούς αντοχής, ώστε να δύνανται να φέρουν τον 
συμπληρωθησομενον μετά την τυχόν κατεδάφι-
σιν μεσότοιχον. 6. Η αμέσως ανωτέρω υποχρέωσις επιβάλλεται ίνα εις περίπτωσιν 
τυχόν κατεδαφίσεως υπό του ομόρου γείτονος, του υπάρχοντος παλαιού τοίχου καταστή δυνατή 
εις τον εν επαφή προς τούτον οικοδομησαντα, η κατασκευή των τοι-
χωμάτων πληρώσεως, άτινα θα στηρι-
χθούν επί των ως είρηται προβόλων. 7. 
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ομόρων γειτόνων ιδιοκτητών, περιβαλλομένης τον τύπον του Συμβολαιογραφικού 
εγγράφου και μεταγραφομένης κατά τας οικείας διατάξεις επιτρέπεται από της υποβολής ταύτης εις την αρμοδίαν 
επί της εφαρμογής των Πολεοδομικών Διατάξεων. Αρχήν μετά του οικείου πιστοποιητικού μεταγραφής, είτε η 
ανέγερσις κοινού τοίχου ικανού να φέρη τα φορ-
τία αμφοτέρων των ομόρων οικοδομών, τα προκύπτοντα εκ 
της πλήρους καθ ύψος και κατ’ επιφάνειαν οικοδομικής εκμεταλλεύσεως αμφοτέρων , είτε η κατα-
σκευή κοινού φέροντος σκελετού ικανού να παραλάβη τα 
ως άνω υπολογιζόμενα φορτία αμφοτέρων των οικοδομών. Οίκοθεν νοείται ότι εφ όσον 
πρόκειται περί περιοχής ένθα ισχύουν αντισεισμικοί κανονισμοί , ο κοινός φέρων τοίχος ή ο κοινός φέρων σκελετός 
, πρέπει να πληρούν και τας διατάξεις των κανονισμών τουτων. 8. Ζητήματα εμφανιζόμενα επί προ-
ϋπαρχόντων της ισχύος του παρόντος μεσοτοίχων κρίνονται υπό των τακτικών 
Δικαστηρίων επί τη βάσει των προΪσχυσασών του παρόντος διατάξεων. Τα Πολεοδομικά γραφεία, 
τα γραφεία Νομομηχανικων, Μηχανικών ως και πάσα άλλη Δημοσία Διοικητική 
Αρχή επιφορτισμένη με αρμοδιότητα και δικαιοδοσίαν επί της εφαρμογής των κειμένων Πολεοδομικών διατάξεων, 
ουδεμίαν έχουν αρμοδιότητα προς οιανδήποτε 
επέμβασιν ή επίλυσιν διαφορών, ιδιωτικής φύ-
σεως, προκυπτουσών εκ της υπάρξεως μεσοτοίχων,εξαιρέσει των αφορωσών την άρσιν κινδύνου, κατά τας 
κειμενας διατάξεις, και την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού.
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός(ΓΟΚ) 1973 / Άρθρο 26 / Τοίχοι παρά τα 
Όρια των Οικοπέδων: 1. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων εν επαφή προς το κοινόν όριον των οικοπέδων κα-
τασκευάζεται δι’ έκαστον κτίριον ίδιος τοίχος εν επαφή προς το 
κοινόν όριον κείμενος εξ ολοκλήρου κατά το πάχος αυτού εντός του οικοπέδου του εφ’ ού το κτίριον. 2. Ο ως 
άνω κατασκευαζόμενος τοίχος εκάστου κτιρίου δέον όπως ανταποκρίνεται αφ’ εαυτού προς τας απαιτήσεις της ηχο-
μονώσεως και θερμομονώσεως. 3. Κατά την ανέγερσιν κτιρίου εν επαφή προς έτερον υφιστάμενον όμορον κτίριον, 
του οποίου ο επί του κοινού ορίου τοίχος εκτείνεται κατά την έννοιαν του πάχους αυτού εκατέρωθεν του κοινού τού-
του ορίου (μεσότοιχος) δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον έδρασις 
στοιχείων ή μεταβίβασις φορτίων του ανεγειρομένου κτιρίου επί 
του υπάρχοντος μεσοτοίχου του τελευταίου τούτου δυναμένου να 
χρησιμοποιηθή μόνον ως τοίχου πλη-
ρώσεως. 4. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου ή ορόφων υπό ενός των εκατέρωθεν του μεσο-
τοίχου ιδιοκτητών, ούτος οφείλει να ανεγείρη, εν επαφή προς την παρειάν του τοίχου τούτου ίδιον 
φέροντα σκελετόν δια την ανάληψιν των φορτίων των προστιθε-
μένων ορόφων μη επιτρεπομένης της μεταβιβάσεως φορτίων επί του μεσοτοίχου. 5. Εις αμφοτέρας τας 
περιπτώσεις των προηγουμένων 3 και 4 οσάκις το ανεγειρόμενον κτίριον υπερβαίνει το ύψος 
του υφισταμένου μεσοτοίχου, ο ανεγείρων το κτίριον οφείλει να προεκβάλη 
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Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός(ΓΟΚ) 1989 / Άρθρο 10 / Τοίχοι στα Όρια των 
Οικοπέδων – Μεσότοιχοι – Περιφράγματα: 1. Κατά την ανέγερση κτιρίων σε επαφή με το κοινό 
όριο ομόρων οικοπέδων κατασκευάζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστός τοίχος 
σε επαφή προς το κοινό τους όριο και με όλο το πάχος εντός του 
οικοπέδου του ανεγειρομένου κτιρίου. Ο καθένας από τους πιο πάνω τοίχους είναι 
εξωτερικός τοίχος του κάθε κτιρίου και πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. 2.1. Ειδικά 
όταν κατασκευάζεται κτίριο σε υποστυλώματα (PILOTIS) με την έννοια της παρ.Ι Βι του άρθ.7 του Ν-1577/85 
σε επαφή με το κοινό όριο, δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή του τοίχου της παρ.1 στη θέση της PILOTIS. Στην 
περίπτωση αυτή μπορεί να κατασκευάζεται περίφραγμα. 2.2. Στην περίπτωση που κατασκευάζεται ημιϋπαίθριος 
χώρος σε επαφή με το κοινό όριο όμορων οικοπέδων επιβάλλεται η κατασκευή του τοίχου της παρ.1. 2.3. Στην πε-
ρίπτωση που κατασκευάζεται εξώστης σε επαφή με το κοινό όριο ομόρων οικοπέδων δεν επιβάλλεται η κατασκευή 
του τοίχου της παρ.1. 3. Μεσότοιχος είναι ο εξωτερικός τοίχος κτιρίου ή ο τοίχος περι-
φράγματος που βρίσκεται κατά μήκος και πάνω στο κοινό όριο ομόρων οικοπέδων 
και καταλαμβάνει χώρο και από τα δύο οικόπεδα. 4. Η κατασκευή μεσότοιχων 
στα κτίρια απαγορεύεται. 5. Μεσότοιχοι κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 
30.9.55 απαγορεύεται να κατεδαφιστούν χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των κτιρίων. Οι μεσότοιχοι που δεν 
κατεδαφίζονται ενσωματώνονται στο υπό ανέγερση κτίριο ή σε τμήμα του κτιρίου σε περίπτωση προσθήκης. Κατά 
την ανέγερση κτιρίου σε επαφή με διατηρούμενο μεσότοιχο ή προσθήκη σε κτίριο που περιλαμβάνει μεσότοιχο, 
δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση φορτίων 
σ’ αυτόν με οποιοδήποτε τρόπο. «Οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ.3.6 του Αρθ-5 του Κανονισμού αυτού, που αναφέρεται 
στο σεισμικό αρμό». (Σ.ΣΤο εντός «...»εδάφιο προσετέθη με την Αποφ-10256/1926/97 ΦΕΚ-329/21-4-97) 6. Κατ’ 
εξαίρεση σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου σε επαφή με το κοινό όριο, έστω και χωρίς την συγκατάθεση του 
όμορου ιδιοκτήτη, αλλά με την υποχρέωση λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας επιτρέπεται η 
κατεδάφιση μεσότοιχων βοηθητικών παραρτημάτων που 
δεν κατοικούνται καθώς και τοίχων περιφραγμάτων. Η κατε-
δάφιση των κατασκευών αυτών αρχίζει 20 ημέρες μετά τη σχετική νόμιμη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη τους. 
Σε περίπτωση μεσότοιχου επικινδύνως ετοιμόρροπου δεν εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία, αλλά οι διατάξεις 
περί επικινδύνων κτιρίων. 7. Τα περιφράγματα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.18 του 
Ν-1577/ 85 τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. Όταν τα 
περιφράγματα κατασκευάζονται στο πρόσωπο του οικοπέδου τοποθετούνται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου. 
Όταν τα περιφράγματα κατασκευάζονται παρά το κοινό όριο ομόρων οικοπέδων μπορούν να τοποθετούνται εξ ολο-
κλήρου εντός του οικοπέδου ή εκατέρωθεν του κοινού ορίου με συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών. Τα ίδια 
ισχύουν και στην περίπτωση που το περίφραγ-
μα είναι συγχρόνως και τοίχος αντιστήριξης. Όταν 
το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου μπορεί να κατασκευαστεί από οποιοδήποτε υλικό και 
με οποιοδήποτε πάχος κατόπιν κοινής συμφωνίας των ομόρων ιδιοκτητών. 8. Σε περίπτωση που 
αμφισβητείται η θέση του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών σε σχέ-
ση με τον υπάρχοντα μεσότοιχο, δεν απαγορεύεται η χορήγηση 
άδειας κατεδάφισης του μεσότοιχου και κατασκευή νέου τοίχου. 
Η επίλυση της διαφοράς ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια. 9. Στους μεσότοιχους και τους εξωτερικούς τοίχους του 
κτιρίου που ανεγείρονται σε επαφή με το κοινό όριο των ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγμάτων. 10. Ανοίγ-
ματα που προϋπήρχαν του ΝΔ/τος 8/1973 και αντιβαίνουν στην απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν 
κλείνονται με πράξη της διοίκησης, αλλά ύστερα από δικαστική απόφαση, που εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της πολιτικής δικονομίας». 
μέχρι του κοινού ορίου στοιχεία του φέροντος σκελετού προς έδρα-
σιν του εν επαφή προς το κοινόν όριον τοίχου. 6. Απαγορεύονται αι κατακόρυφοι, οριζόντοι ή λοξοί 
εντορμίαι, δια την εντοίχισιν υποστηλωμάτων, δοκών ή τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εντός μεσοτοίχου.
υποστηλωμάτων, δοκών ή τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εντός μεσοτοίχου. Η εντοίχισις υποστηλωμάτων 
εις μανδροτοίχους ή μεσοτοίχους βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται. Επιτρέπεται επίσης όπως αποκόπτω-
νται αι πέραν του ελαχίστου πάχους του μεσοτοίχου τυχόν διαπλατύνσεις εις το υπόγειον ή θεμελίωσιν και μόνο 
επί μήκους ίσου προς την διάστασιν τοποθετουμένου παρά τον τοίχον υποστηλώματος, εις τρόπον ώστε τούτο να 
εφάπτεται καθ’όλον αυτού το ύψος της εξωτερικής παρειάς του τοίχου, λαμβανομένης προνοίας, όπως 
προς αποφυγήν μεταδόσεως φορτίων εις 
τον τοίχον τοποθετήται υλικόν μη επιτρέ-
πον την άμεσον επαφήν του σκυροδέμα-
τος του υποστηλώματος προς τον τοίχον. 
Αποκοπή διαπλατύνσεων του μεσοτοίχου δια τοποθέτησιν οριζοντίων ή λοξών στοιχείων απαγορεύεται απολύτως. 
7. Απαγορεύεται η κατεδάφισις μεσοτοίχου οιουδήποτε κτιρίου άνευ συγκαταθέσε-
ως των ιδιοκτητών των εκατέρωθεν αυτού κτιρίων ή των διαμερισμάτων αυτών μεταξύ 
των οποίων αντιστοιχεί ο προς κατεδάφισιν τοίχος. Η έναρξις της κατεδαφίσεως του 
μεσοτοίχου, η διάρκεια ανακατασκευής αυτού, ο τρόπος 
αποφυγής της οχλήσεως των ενοίκων του ομόρου κτιρίου, 
αι διάφοροι προστατευτικαί κατά την διάρκειαν του έργου κατασκευαί αποτελούν 
αι διάφοροι προστατευτικαί κατά την διάρκειαν κατασκευαί αποτελούν αντικεί-
μενον συμφωνίας μεταξύ των ομόρων 
ιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η κατεδάφισις μεσοτοίχων βοηθητικών παραρτημάτων 
ως και μανδροτοίχων και άνευ συγκαταθέσεως των ομόρων ιδιοκτητών. Η έναρξις της κατεδαφίσεως των τελευταίων 
τούτων δύναται να λάβη χώραν μετά παρέλευσιν 20 ημερών από της νομίμου κοινοποιήσεως της σχετικής εγγρά-
φου ειδοποιήσεως υπό του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου προς τον όμορον. Εις περίπτωσιν μεσοτοίχου κριθέντος 
ετοιμορρόπου ο ως άνω περιορισμός δεν έχει εφαρμογήν». 8. Αμφισβήτησις τυχόν της θέσεως του κοινού ορίου 
των ιδιοκτησιών εν σχέσει προς τον υπό κατεδάφισιν τοίχον και εντεύθεν αμφισβήτησις του δικαιώματος κατεδαφί-
σεως τούτου δεν εμποδίζει την χορήγησιν αδείας προς κατεδάφισιν του τοίχου και κατασκευή νέου, της επιλύσεως 
της διαφοράς αποκειμένης εις τα αρμόδια δικαστήρια. 9. Επί τοίχων ανεγειρομένων εν επαφή προς το κοινόν όριον 
των ιδιοκτησιών ή επί τοίχων ανεγερθέντων εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών κατά τας προϊσχυσάσας 
διατάξεις, απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγμάτων. Ανοίγματα αντικείμενα προς την απαγόρευσιν ταύτην 
δεν κλείονται δια πράξεως της διοικήσεως αλλά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εκτελουμένης κατά τας διατάξεις 
της πολιτικής δικονομίας.
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στοές Βασιλικό Διάταγμα 05-09-1956 1956 / Περί τροποποιή-
σεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών  / Άρθρο 11: Εγκρίνουμε την τροπο-
ποίηση του σχεδίου ρυμοτομίας τής πόλεως Αθηνών, δια τής επιβολής στοών στις 
οδούς και πλατείας. Οι στοές επιβάλλονται εις τις ακολούθους οδούς και πλατείες της 
πόλεως των Αθηνών και ως ειδικότερα εμφαίνονται στα ως άνω διαγράμματα, διαμορφώνονται δε ως εις το εν συ-
νεχεία άρθρο 2 ορίζεται: Α’ Οδοί Αγίας Φιλοθέης από πλατεία Μητροπόλεως έως Απόλλωνος Ανώ-
νυμοι πάροδοι μεταξύ οδού Μενάνδρου και πλατείας Θεάτρου Απόλλωνος από Αγίας Φιλοθέης έως Νίκης 
Ασκληπιού από Ακαδημίας έως Ερεσού Αραχώβης από Στουρνάρα έως Ασκληπιού Αιόλου 
από Πανεπιστημίου έως Πλούτωνος κατά την δυτική πλευρά και έως Καλογρίωνος κατά την Ανατολική Ανα-
ξαγόρα Ακομινάτου Αγίου Κωνσταντίνου Αγησιλάου Αρμοδίου 
Αριστογείτονα Απελλού Αριστοφάνους Αγίας Ειρήνης Αθηναΐδος 
Αγίου Μάρκου Αρσάκη Αμερικής Ακαδημίας Βουλής από Κολοκοτρώνη 
έως Νικοδήμου Βουκουρεστίου από Πανεπιστημίου έως Σκουφά Βουλιαγμένης από Γέφυρας Ιλισού έως 
Ευτέρπης πλην του οικοδομικού τετραγώνου 321 του Αγίου Δημητρίου (Μπραχαμίου) Βίκτωρ Ουγκώ 
Βηλαρά Βούλγαρη Βύσσης Βορρέου Βασιλικής Βησσαρίωνος 
Βαλαωρίτου Βασιλείου του Μεγάλου Βύρωνος Γερανίου Γαζή 
Γενναδίου από Φειδίου μέχρι Φραγκλίνου Ρούζβελτ Ζωοδόχου Πηγής από 
Φραγκλίνου Ρούζβελτ μέχρι Καλλιδρομίου Γλάδστωνος Γαμβέτα Γραβιάς Δεληγιάν-
νη από Χίου έως Καρόλου και από Ψαρών έως Αγίου Κωνσταντίνου Δώρου Διομείας Ερμού 
από Πειραιώς έως Βουλής, πλην των χώρων του Σταθμού ΕΗΣ (Θησείου) και Κεραμεικού, των προσβλεπόντων επί 
τής οδού ταύτης Ερεσού από Τοσίτσα έως Ασκληπιού Ευπόλιδος Ευαγγελίστριας Ελευ-
σίνιων Ζαλοκώστα Ζαλόγγου Ζαΐμη Ζήνωνος Ηρακλείδων από 
Πειραιώς έως Κειριαδών κατά την βόρεια πλευρά Θερμοπυλών από Αχίλλειος έως Κωνσταντινουπόλεως Θε-
μιστοκλέους από Πανεπιστημίου έως Ερεσού Θεάτρου Θησέως Ιερά Οδός από 
Πειραιώς έως Ευθανασίας Ίωνα Ικτίνου Ιπποκράτους Κυψέλης από Κοδριγκτώνος έως 
Κασταλίας Κανάρη κατά την μεσημβρινή πλευρά Κάνιγγος εκτός της ανατολικής πλευράς μεταξύ Χαλκοκον-
δύλη και Στουρνάρα Κλεισόβης Καρόλου από Δεληγιάννη έως Ψαρών Καρύτση Κατα-
κουζηνού Κουμουνδούρου Καποδιστρίου Κεραμεικού Κηρυκεί-
ου Κρατίνου Κλεισθένους Καραϊσκάκη Καραγεώργη της Σερβίας 
Κολοκοτρώνη Κλειτίου Καλαμιώτου Κτενά Κορνάρου Καπνικα-
ρέας Κωλέττη Λιοσίων από Μάγερ έως Παρασείου Λένορμαν από Κωνσταντινουπόλεως 
έως Τριπόλεως Λω Εδουάρδου κατά της βορειοδυτική πλευρά Λεωνιδίου Λυκούργου 
Λέκα Λυκαβηττού από Ακαδημίας έως Σκουφά Λεωχάρους Λιμπονά Λαδά 
Χρήστου Μάγερ από Βίκτωρ Ουνών Μπενάκη Εμμανουήλ από Σταδίου έως Ερε-
σού Μεσογείων από Βασιλίσσης Σοφίας έως Τρικάλων Μαυρομιχάλη από Ακαδημίας έως 
Διδότου Μενάνδρου Μυλλέρου Μιαούλη Μιλτιάδου Μητροπόλεως 
Μασσαλίας Μαυροκορδάτου Μεταξά Μπόταση Μπενάκη Βιργι-
νίας Μάρνη Νίκης από Μητροπόλεως έως Φιλελλήνων Νικοδήμου από Βουλής έως Φιλελ-
λήνων Νικηφόρου Νικίου Ντέκα Νικηταρά Ναυαρίνου Ξενοφώντος 
Ομήρου από Σταδίου έως Πανεπιστημίου κατά την νοτιοανατολική πλευρά και από Πανεπιστημίου έως Σκου-
φά κατά αμφότερες τις πλευρές Πειραιώς από Ιεράς Οδού έως Βασιλείου του Μεγάλου Πλούτωνος 
από Πλατεία Μοναστηρακίου έως Αίολου κατά την βόρεια πλευρά, και από Αιόλου έως Καπνικαρέας κατά την νότια 
πλευρά Πετράκη από Πεντέλης έως Βουλής κατ’ αμφότερες τις πλευρές Πανδρόσου από Αιό-
λου έως Πλατεία Μητροπόλεως Παπαρρηγόπουλου από Λέκα έως Παρνασσού Πινδάρου 
από Ακαδημίας έως Σκουφά Παπαδιαμαντοπούλου από Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι Θηβών Πε-
ντέλης Παρνασσού Πατούσα Περικλέους Πραξιτέλους Πατρώου 
Ρόμβης Σεπτεμβρίου Γ’ από πλατείας Ομονοίας μέχρι Μάρνη Σωκράτους από Αγίου 
Κωνσταντίνου μέχρις Ευριπίδου και Αριστοτέλους, από Χαλκοκονδύλη μέχρι Μάρνη Σίνα από Πανεπιστημίου 
μέχρι Διδότου Σανταρόζα Σολωμού Σατωβριάνδου Στρέιτ Σαρρή Σκου-
ζέ Σκότα Σουρή Γ. Σκουλενίου Σταδίου Σόλωνος Σέκερη Σκουφά 
Σπετσών από Κοδριγκτώνος έως ΚασταλίαςΤζορτζ κατά την ανατολική πλευρά Τρικούπη Χαρι-
λάου Τρικούπη Σπυρίδωνα Τζαβέλα Υπατίας Φαβιέρου Φιλοποί-
μενος Φωκίωνος Φιλελλήνων Φειδίου Φρύνης Χαλκοκονδύλη από 
πλατείας Κάνιγγος μέχρις Αριστοτέλους Χριστοπούλου κατά την δυτική πλευρά Χρυσοσπηλιωτίσσης 
Χαβρίου Χίου από Βίκτωρ Ουγκώ έως Δεληγιάννη Ψαρών από Θ. Δεληγιάννη μέχρι Φαβιέρου Ψύλ-
λα Β’ Πλατείες Αγίας Ειρήνης Αγίων Θεοδώρων τής 
πλευράς μεταξύ Δραγατσανίου 
και Αριστείδου Αγίου Κωνσταντίνου Αγίου Γεωρ-
γίου Καρύτση Αγγλικής Εκκλησίας Βαρβάκειου επί της προς Ανατολάς που 
βλέπει πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου του περικλεισμένου μεταξύ των οδών Σωκράτους, Αρμοδίου και Αρι-
στογείτονα Ζωοδόχου Πηγής Δημαρχίας (Κοτζιά) Ηρώων Θεάτρου 
Καπνικαρέας πλην τής πλευράς μεταξύ των οδών Καπνικαρέας και Χριστοπούλου Κάνιγγος πλην τής 
πλευράς μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Τζορτζ Λαυρίου Μητροπόλεως Ομόνοιας Ρόμβης 
Ρώσικης Εκκλησίας Συντάγματος κατά την δυτική πλευρά Φιλικής Εταιρείας Χρυ-
σοσπηλιωτίσσης
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Βασιλικό Διάταγμα 05-09-1956 1956 / Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθη-
νών και κατασκευής στοών  / Άρθρο 6: Η ισχύς του παρόντος άρχεται τρεις μήνας μετά την δημο-
σίευσή του. Μέχρι τής ισχύος του παρόντος επιβάλλεται όπως οι οικοδομές οι ανεγειρόμενες επί οικοπέδων, εφ’ 
ων κατά το παρόν διάταγμα προβλέπεται η κατασκευή στοών, έχουν διάταξη του φέ-
ροντος οργανισμού αυτών, ως και διάταξη 
των κατόψεων αυτών τοιαύτη, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή ή μελλοντική 
κατασκευή τής στοάς.
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός(ΓΟΚ) 1973 / Άρθρο 25 / Α) Εσωτε-
ρικαί στοαί. 1. Χώροι χρησιμοποιούμενοι δια καταστήματα 
ή γραφεία επιτρέπεται όπως δέχωνται φωτισμόν και αερισμόν εξ εσωτερικής κατασκευαζομένης υπό τους 
ακολούθους όρους: α) Αμφότερα τα άκρα της εσωτερικής στοάς θα εξικνούνται μέχρι των 
κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού (οδών, πλατειών) ή των τυχόν προκηπίων (πρασιών). 
Η χρησιμοποίησις στοάς προβλεπομένης κατά τα ως άνω δεν επιτρέπεται προ της καθ’ όλον το μήκος κατασκευής 
αυτής. β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μετρουμένου 
εις τον άξονα της στοάς μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 μέτρων ουδέ επιτρεπουμένου πλάτους 
ελάσσονος των 4 μέτρων. Εν περιπτώσει προεκτάσεως υφισταμένης αδιεξόδου στοάς μέ-
χρις ότου αποκτήση διέξοδον προς κοινόχρηστον έκτασιν του οικισμού, το ελάχιστον 
πλάτος της προεκτάσεως ισούται προς τον μέσον όρον του ως άνω οριζομένου πλάτους και του πλάτους της υφι-
σταμένης στοάς εφ’ όσον το τελευταίον τούτο είναι μικρότερον του ως άνω οριζομένου. Εν περιπτώσει 
επεκτάσεως περισσοτέρων υφισταμένων αδιεξόδων στοών δια 
μιας στοάς εξικνουμένης μέχρι κοινοχρήστου χώρου, δια τον ανωτέρω 
υπολογισμόν του μέσου πλάτους λαμβάνεται υπ’ όψιν εκ των υφισταμένων στοών η έχουσα το μεγαλύτερον μήκος. 
γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς υπό τας τυχόν εντός αυτής δοκούς δεν δύναται να είναι έλασσον των 4 
μέτρων. δ) Αι πάσης φύσεως προεξοχαί (λειτουργικαί, αρχιτεκτονικαί, κινηταί), ως και ανοίγματα καθόδου εντός του 
χώρου της στοάς απαγορεύονται.2. Αι εσωτερικαί στοαί δύνανται να κατασκευασθούν είτε 
οικειοθελώς τη συναινέσει πάντων των ιδιοκτη-
τών των ακινήτων εφ’ ων κατασκευάζεται αύτη, είτε και 
να επιβληθούν δια ΠΔ/τος δια λόγους κυκλοφο-
ριακούς κατά την διαδικασίαν του άρθρου 3 του από 17.7.1923 ΝΔ. «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», ως 
τούτο ισχύει σήμερον. 3. ‘Οπου κατασκευάζεται εσωτερική στοά κατά τας διατάξεις της παραγράφου Α’ επιτρέ-
πεται η κάλυψις αυτής εντός των υποχρεωτικών και προαιρετι-
κών ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων. Β) Εξωτερικαί 
στοαί.1. ‘Οπου το ρυμοτομικόν σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν εξωτερικών στοών αι προσόψεις των 
ισογείων των κτιρίων τοποθετούνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις βάθος ανάλογον προς το πλάτος των 
οδών. α) Επί οδών πλάτους μέχρι 7,30 μέτρα εις βάθος 2,50 μέτρα. β) Επί οδών πλάτους από 7,30 μέτρα μέχρι και 
10,30 μέτραεις βάθος 3 μέτρα. γ) Επί οδών πλάτους από 10,30 μέτρα μέχρι και 14,30 μέτρα εις βάθος 3,50 μέτρα. 
δ) Επί οδών πλάτους από 14,30 μέτρα μέχρι και 19,30 μέτρα εις βάθος 4 μέτρα. ε) Επί οδών πλάτους από 19,30 
μέτρα και άνω εις βάθος 4,50 μέτρα. 2. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος ως πλάτος οδού δια την 
εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου Β1 λαμβάνεται το υπό των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 24 του 
παρόντος καθοριζόμενον. 3. Ο αυτός περιορισμός του ως άνω εδαφίου Β1 αφορά και το υπόγειον μέχρι βάθους 3 
μέτρων από της στάθμης του πεζοδρομίου. 4. Εντός του πλάτους της στοάς εν ισογείω απαγορεύεται οιαδήποτε 
οργανική προεξοχή των κτιρίων, ως και οιονδήποτε κτίσμα πλην των υποστηλωμάτων των στοών. 5. Το δάπεδον 
της στοάς κατασκευάζεται εν συνεχεία του πεζοδρομίου και με εγκαρσίαν κλίσιν το πολύ ίσην προς δύο επί τοις 
εκατόν (2%). 6. Εντός του πλάτους της στοάς εν υπογείω και μέχρι βάθους 3 μέτρων επιτρέπονται μόνον υποστη-
λώματα ουχί όμως και τα πέδιλα θεμελιώσεως αυτών. 7. Ο υπόγειος χώρος της 
στοάς διατίθεται δια την τοποθέτησιν διαφόρων 
εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως ως και 
εξόδων καταφυγίων. Δια Π.Δ) των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 
‘Εργων κανονίζονται αι λεπτομέρειαι και ο τρόπος χρησιμοποιήσεως εν γένει του χώρου τούτου. 8. ‘Οπου το σχέδιον 
προβλέπει την κατασκευήν στοών απαγορεύεται η τοπική κατάργησις αυτών. 9. ‘Οπου το πλάτος της στοάς είναι 
μέχρι και 2,50 μέτρα η στοά κατασκευάζεται άνευ υποστηλωμάτων. Δια μεγαλύτερον πλάτος στοάς είναι δυνατή η 
κατασκευή αυτής άνευ υποστηλωμάτων μετά γνώμην της Επιτροπής Ενασκήσεως του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των 
κτιρίων.10. Η ελαχίστη απόστασις των αξόνων των υποστηλωμάτων ορίζεται εις 3,00 μέτρα η δε διάστασις αυτών 
κατά διεύθυνσιν κάθετον προς την γραμμήν δομήσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το 1/6 του πλάτους της στοάς. 
11. Το ελεύθερον ύψος από της στάθμης του πεζοδρομίου μέχρι της κάτω επιφανείας των τυχόν κατασκευαζομένων 
δοκών εντός του πλάτους της στοάς ορίζεται κατ’ ελάχιστον, δια μεν τας στοάς πλάτους 4 μ., 4,5 μ. και 5 μ. εις 4 
μέτρα, δια δε τας στοάς πλάτους 2,5 μ., 3 μ. και 3,5 μ., εις 3,50 μέτρα. 12. Η κάτω επιφάνεια των εντός της στοάς 
και κατά μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου δοκών κατασκευάζεται εις την αυτήν στάθμην. Εις περίπτωσιν εντόνου 
κλίσεως της οδού η ως άνω επιφάνεια δύναται να κατασκευασθή βαθμιδωτή εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον το 
κατά το εδάφιον 11 ελεύθερον ύψος γίνη μικρότερον των 3,50 μέτρων δια στοάν ύψους 4 μέτρων και των 3 μέτρων 
δια στοάν ύψους 3,50 μέτρων.13. Τα υποστηλώματα των στοών τοποθετούνται επί της γραμμής δομήσεως. Επι-
τρέπεται κατά την κρίσιν της Αρχής δια λόγους αισθητικής εμφανίσεως η τοποθέτησις 
των υποστηλωμάτων εσώτερον της γραμμής δομήσεως το πολύ μέχρις 25 εκατοστών του μέτρου, ουδέποτε όμως 
εξώτερον της γραμμής δομήσεως.14. Από της ισχύος του παρόντος, τυχόν υφιστάμεναι διατάξεις δια περιοχάς εις 
ας επιβάλλονται στοαί επιτρέπουσαι αύξησιν της επιφανείας όλων των ορόφων του κτιρίου ή και προώθησιν των 
εν εσοχή ορόφων των γωνιαίων κτιρίων καταργούνται.15. Επί των υφισταμένων κτιρίων, εφ’ ων επιβάλλονται μεν 
στοαί, πλην όμως δεν έχουν κατασκευασθή αύται, απαγορεύεται πάσα προσθήκη καθ’ ύψος εφ’ όσον 
απαιτείται ενίσχυσις του φέροντος οργανισμού 
εις οιανδήποτε θέσιν αυτού. (Σ.Σ. Κατηργήθη δια της παρ. 30 του άρθ. 1 ΝΔ-
205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).16. Διατηρούνται εν ισχύει αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και 
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 5.9.1956 Β.Δ)τος «περί τροποποιή-
σεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών». 
Πάσα ετέρα διάταξις αφορώσα εις την κατασκευήν και διαμόρφωσιν των εξωτερικών στοών και των υπό ταύτας περί 
ων το εδάφιον Β3 υπογείων καταργείται. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι κατά περιοχάς των οικισμών πλάτη και ύψη 
στοών εξακολουθούν ισχύουσαι.
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δημοσιεύσεις Περιοδικό «Αρχιτεκτονική» / Ιανου-
άριος-Φεβρουάριος 1957 / Στήλη: “Επίκαιρα” / Άρθρο: / “Αι στοαί των Αθη-
νών” : Δια την αντιμετώπισιν του οξυτάτου προβλήματος της κυκλοφορίας εις την πρωτεύουσαν εθεσπίσθη, κατόπιν προτάσεως της Υπη-
ρεσίας Πολεοδομίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, η επιβολή κεκαλυμμένων στοών εις τον κεντρικόν 
τομέα της πόλεως. Ουδείς αμφισβιτεί την ορθότητα και θεωρητικήν αξία του μέτρου, εφ’οσον τούτο 
βασίζεται επί ενδελεχούς μελέτης των συνθηκών 
κυκλοφορίας και των σχέσεων ιδιοκτησίας εις τους δρόμους 
εκείνους εις τους οποίους πρόκειται να εφαρμοσθή. Ως θεμελιώδης αρχή ετέθη κατά την λήψιν του μέτρου τούτου το δεδομένον ότι, εφ’όσον δεν 
είναι πλέον εφικτή η διάνοιξις ευρειών αρτηριών κυκλοφορίας εις τι κέντρον της πόλεως δι ‘απαλλοτριώσεων, έπρεπε να ευρεθή άλλο μέτρον 
διαπλατύνσεως του οδοστρώματος κυκλοφορίας των τροχοφόρων δια περιορισμού των πεζοδρομίων και μεταθέσεως της απα-
ραιτήτου επιφανείας των ακινήτων. Η λύσις αυτή αναγνωρίζομεν ότι, εκτός της σκοπιμότητος, θα εξυπηρετεί και την 
αισθητική πλευράν, διότι θα εδημιουργεί ευνοικάς δυνατότητας διαμορφώσεως πολεοδομικών εικόνων οδών και πλατειών.
Εν τούτοις, έχομεν βασικάς αντιρρήσεις ως προς την έκτασιν και τον τρόπον εφαρμογής του τρόπου τούτου. Και, κατά πρώτον, δεν επιτυγ-
χάνεται πολεοδομικώς και αισθητικώς αγαθόν αποτέλεσμα, ενώ — αφετέρου, πολλαπλασιάζει τα εμπόδια 
εφαρμογής του από απόψεως ιδιοκτησίας — η θέσπισις στοών εις όλους τους δρόμους 
ανεξαρτήτως πλάτους ή προορισμού. Η συνέχεια και η επανάληψις των στοών εις σειράν δρόμων άνευ διακρίσεως, αφ’ενός 
μεν δεν θα ήτο απαραίτητος δια το κυκλοφοριακόν σύστημα, αφέτέρου δε θα εδημιουγεί πολεοδομικώς και αισθητικώς μονότονους και ανιαράς 
εικόνας. 
Η τελική επιδίωξις του μέτρου είνε, ως προείπομεν, η διευκόλυνσις της κυκλοφορίας δια διαπλατύνσεων του οδοστρόματος. Εάν εν τούτοις 
εξετάση κανείς τας δαφόρους περιπτώσεις του κέντρου της πόλεως, την πυκνότητα της ανοικοδομήσεως και τον προβλε-
πόμενον βίον των οικοδομών, αι οποίαι ως επί το πλείστον είναι μεταπολεμικαί, θα 
διαπιστώση ότι η εις ολόκληρους δρόμους, έστω και κατά οικοδομικά τετράγωνα, εφαρμογή του μέτρου, μόνον μετά πάροδον δεκάδων ετών θα 
ηδύνατο να αποδώση το προσδοκώμενον αποτέλεσμα. Με την αλματώδη δε πρόοδον των τεχνικών επιτεύξεων και πολεοδομικών εξελίξεων, τι 
μας εγγυάται ότι μετά πάροδον 50 ή 60 ετών αι πολεοδομικαί 
και ρυμοτομικαί συνθήκαι των πόλεων θα είναι ως αι σημερι-
ναί ή εάν η κυκλοφορία εις τα κέντρα αυτών θα διενεργείται 
καθ’όμοιον ή παραπλήσιον τρόπον προς τον σημερινόν; Βεβαίως, 
κάποτε έπρεπε να γίνει κάποια αρχή και αν το μέτρον τούτο ελαμβάνετο ειδικώς δια τας Αθήνας  προ 50 ή 60  ετών, αι συνθήκαι κυκλοφορίας θα 
ήσαν ευνοικότεραι των σημερινών. Εν τούτοις δεν μπορεί κανείς παρά να αναγνωρίση ότι αφενός μεν θα δημιουργηθώσι εις τους διάφορους δρό-
μους επί μακρόν διάστημα δυσμενείς εικόνες κενών όπου θα διακόπτουν την οικοδομικήν γραμμήν, κυρίως δε ότι θα δημεύσει κανείς 
πολύτιμον επιφάνειαν του ισογείου εις τας ως επι το πλείστον μικράς ιδιοκτησίας και τα περιω-
ρισμένων διαστάσεων οικόπεδα. Συμπέρασμα: Θα έπρεπε να εξευρεθή 
τρόπος αναθεωρήσεως του μέτρου τούτου 
κατά οδούς και κατά τετράγωνα βάσει των 
ειδικών συνθηκών υπό τας οποίας ευρίσκο-
νται αι ιδιοκτησίαι, δηλαδή βάσει κτηματολογίου, έστω και αν η εργασία αυτή θα απήτει κοπιώδη προ-
σπάθειαν. Πλείστοι ιδιοκτήται δεν έχουν αντιληφθή ακόμη το μέγεθος της θυσίας ήτις τους ζητέιται, εν συγκρίσει προς το αποτέλεσμα το οποίον 
προσδοκάται αι κυρίως ως προς τον χρόνον καθ’όν τούτο θα επιτευχθή, διότι άλλως, ασφαλώς το μέτρον θα προεκάκει 
γενικώτεραν εξέγερσιν. Κατά την γνώμην ημών θα έπρεπε επί του προκειμένου να θεσπι-
σθούν τα ακόλουθα:  
Να περιορισθεί η επιβολή των στοών εις τους δρόμους εκείνους των οποίων ο προορισμός εις την διάρθρωσιν της 
ρυμοτομίας εξυπηρετεί αποτελεσματικώς το κυκλοφοριακόν δίκτυον. Να καθοριστεί, βάσει των τοπικών συνθηκών 
οδών και τετραγώνων, ο προβλεπόμενος χρόνος διανοίξεως αυτών εις την κυκλοφο-
ρίαν, ούτως ώστε προς το παρόν να γίνεται πρό-
βλεψις εις τα υποβαλλόμενα σχέδια της 
άδειας οικοδομής η μελλοντική διάνοιξις 
ως προς την τοποθέτησιν των υποστυ-
λωμάτων. Να καταστισθεί πίναξ εμφαίνων την χρονολογίαν καθ’ην δυναται να επιβληθή η διάθεσις 
εις την κυκλοφορίαν της προβλεφθείσης στοάς, ούτως ώστε κατά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα, να δύναται ο 
ιδιοκτήτης, ο αγοραστής ή ο ενοικιαστής να κάνη χρήσιν του αντίστοιχου χώρου και να  τακτοποιεί τας 
αγοραπωλησίας και τα συμβάσεις του.
  
 Υπό το πνεύμα αυτό θα ηδύνατο να συμπληρωθή η σχετική νομοθε-
σία κατά τρόπον διευκολύνοντα μεν την διάνοιξην στοών, αλλά μειού-
ντα πάσαν άσκοπον προσβολήν του σεβασμού του νόμου περί ιδιοκτησίας.
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Περιοδικό «Αρχιτεκτονική» / Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1961 / Στήλη: “Σχό-
λια-παρατηρήσεις-Υποδείξεις” / Άρθρο: “Ομόνοια… και στοές με κολώνες από 
χαρτί”: Μετά τον Υπόγειον Σταθμόν και την διαρρύθμισιν του χώρου της πλατείας αρχίζει τώρα η 
ανοικοδόμησις της Ομόνοιας με νέας πολυορόφους οικοδομάς. Τρεις νέαι έχουν ήδη αποπε-
ρατωθή και συντόμως πρόκειται να ανεγερθή και τέταρτη. Η τελευταία αυτή φαίνεται ότι παρουσιάζειειδικόν ενδιαφέ-
ρον, διαπολλούς λόγους. Πρώτον από απόψεως οικοπέδου, που είναι πράγματι ξεχωριστό λόγω θέσεως, με όψεις 
εις την πλατείαν και τας οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου, Κοτοπούλη και Σατωβριάνδου. Το οικόπεδον αυτό 
απεφασίσθη να ανοικοδομηθή ως ενιαίον με την ανέγερσιν πολυορόφου κτηρίου 
που θα χρησιμοποιηθή ως ξενοδοχείον και θα περιλαμβάνει καταστήματα. Βεβαίως το ενιαίον αυτό της ανοικοδομή-
σεως ενός οικοπέδου παρουσιάζει πλεονεκτήματα όσον αφορά την αισθητικήν πλευράν λαμβανομένου υπ’όψιν ότι 
πρόκειται περί της πλατείας Ομονοίας.
Υπό του αρχιτέκτονος κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια να δοθή εις το κτήριον σύγχρονος αρχιτεκτονική γραμμή. 
Χαρακτηριστική είναι επί του προκειμένου η χρησιμοποίησις και εια τας 4 προσόψεις δύο κυρίως υλικών: αλουμινίου 
και υάλου.
Εις την μελέτην δεν προβλέπονται υποστυλώματα καίτοι γύρωθεν υπάρχει στοά. Τούτο οφείλεται εις το γεγονός ότι 
η ειδική μελέτη του μπετόν αρμέ εξασφαλίζει την πλήρη στατική 
σταθερότητα της πολυορόφου οικοδομής. Γεγονός πάντως είναι ότι η μη χρησιμο-
ποίησις υποστυλωμάτων επεβλήθη εκ των πραγμάτων δεδομένου ότι η οικοδομή γειτνιάζει προς 
τον υπόγειον Σταθμόν και προς την την σήραγγα του Ηλεκτρικού 
και κατά συνέπειαν εμφανίζονται τεχνι-
καί δυσκολίαι ως προς τα υποστηλώ-
ματα και την επ’αυτών στήριξην του τεραστίου όγκου της οικοδομής. Ως προς το ζήτημα αυτό όμως έχει 
αντιρρήσεις η αρμόδια Υπηρεσία του Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών, η οποία, καίτοι παραδέχεται ότι οι ειδικαί 
εδαφικαί συνθήκαι δεν επιτρέπουν τα υποστυλώματα, εν τούτοις, επειδή κατά τα ισχύουσας διατάξεις προβλέπονται 
τοιαύτα, αλλά και δια λόγους αισθητικής επιμένει εις την κατασκευήν υποστυλω-
μάτων έστω και εικονικών. Εις το σημείον αυτό δεν νομίζομεν ότι δυνάμεθα να 
συμφωνήσωμεν με την εν λόγω Υπηρεσίαν καίτοι αυτή έχει μεθ’εαυτής το γράμμα των ισχυουσών Πολεοδομικών 
διατάξεων. Η κατασκευή εικονικών υποστηλωμάτων εις ουδέν εξυπηρετεί την οικοδομήν ειμή μόνον το ενιαίον της 
αισθητικής. Θα έπρεπε όμως να μη παραβλεφθή το γεγονός ότι εις την πλατεία Ομονοίας η ανοικο-
δόμησις μόλις τώρα αρχίζει και ότι μόνον εις δύο οικοδομάς εφαρμοσθή η διάταξις των υποστηλωμάτων. 
Αφ’ετέρου δια την νέαν οικοδομήν τα υποστηλώματα ουδένα απολύτως σκοπόν εξυ-
πηρετούν, τουνατνίον τηρείται η στοά. Ίσως λοιπόν εν προκειμένω η αρμόδια υπηρεσία δεν 
θα έπρεπε να επιμείνη εις την άποψίν της πολύ δε ολιγώτερον εις την υπόδειξιν της κατασκευής εικονικών υποστη-
κωμάτων.
Περιοδικό «Αρχιτεκτονική» / Ιούλιος 1961 / Στήλη: “Σχόλια-παρατηρήσεις-Υ-
ποδείξεις” / Άρθρο: “Υποστηλώματα εις μεσοτοιχίας όπου προβλέπονται στοές”: 
Συνάδελφος πολιτικός μηχανικός απετάθη στην υπηρεσία Οικισμού δια του Γ.Π.Α. 
με το ακόλουθον ερώτημα: Πρόκειται να μελετήση ανέγερσιν μεγάρου γραφείων στην οδόν 
Χαλκοκονδύλη, κοντά στην Πλατεία Λαυρίου. Τα ακραία υποστηλώμα-
τα της οικοδομής και αι συνδέουσαι αυτοί δοκοί θα πρέπει, σύμφωνα με 
τις διατάξεις, να έχουν την παρειά επί των μεσοτοιχιών και όχι να φτά-
νουν στον άξονα της μεσοτοιχίας. Για την παραπλεύρως οικοδομή, επίσης υπό μελέτην ανεγέρ-
σεως πολυκατοικίας θα ισχύση φυσικά το ίδιο. Στην οδόν Χαλκοκονδύλη όμως υφίσταται στοά 4,00μ. Γεννάται λοι-
πόν το ερώτημα πώς θα στηριχθεί ο μετά την κατεδάφιση 
προς αποκατάσταση της συνέχειας της στοάς 
ευρεθησόμενος εν αιωρήσει μεσότοιχος από της στάθμης 
της οροφής του ισογείου και άνω, αφού σύμφωνα με τα ισχύοντα τόσον τα υποστηλώματα όσον  και αι συνδέουσαι 
αυτοί δοκοί θα είναι απλώς εν επαφή με τον μεσότοιχο.
Ο συνάδελφος ζητεί να επιτραπή το υποστήλωμα να φθάση στον άξονα της μεσοτοι-
χίας με λάξευση της τελευταίας, πράγμα που φυσικά θα ισχύση και για το διπλανό του. Έτσι το 
θέμα τακτοποιείται και στατικά και αισθητικά (για το τελευταίο αυτό διαφορε-
τικά θα εδημιουργείτο πεσσός 0,50 + 0,70 + 0,50 =1,70).
Το αρμόδιο Υπουργείο απαντά αρνητικά και συνιστά μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στο Γ.Π.Α. για 
παρεμφερείς περιπτώσεις. Γιατί άραγε; Εμελέτησε το ερώτημα καθόλου; Θα πρέπει να το εμελέτησε και μάλιστα 
επισταμένως, αφού η αίτησις του ενδιαφερόμενου υπεβλήθη τον Νοέμβριο του 1960 και η απάντησις εδόθη τον Ιού-
νιο του 1961. Αλλά με ποια δικαιολογία απαντά αρνητικά; Απλούστατα βασίζεται σε παλαιότερες διαταγές, πράγμα 
που δείχνει ότι αντί να μελετά τα προβλήματα που κάθε φορά δημιουργούνται, προτιμά να αναφέρεται σε διάφορες 
διαταγές του. Και απλή όμως μνημόνευσις της διαταγής που αναφέραμε προηγουμένως, χρειάστηκε 7 ολόκληρους 
μήνες για να δοθή, όπως καταφαίνεσαι τούτο από το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου της υποβολής 
της αιτήσεως και της ημερομηνίας που ελήφθη η απάντησις.
Εν πάση περιπτώσει αναμένουμε και ελπίζουμε ότι δύο μήνες επαρκούν για την σύνταξη μιας 
απαντήσεως που ασφαλώς θα ενδιαφέρη πολλούς συναδέλ-
φους, αλλά και εμάς τους ίδιους, σαν το μοναδικό υπεύθυνο τεχνικό περιοδικό.
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Περιοδικό «Ζυγός» / τεύχος 90, 1963 / του Π.Βασιλειάδη Αρχιτέκτονος – Πολεοδόμου / 
Άρθρο: “Στοές στην Αθήνα”: 
Επιβάλλαμε τις στοές στην Αθήνα σα μέτρο ανάγκης για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύου-
σας και πιο πολύ η κυκλοφορία των πεζών. Οι στοές είναι δύο ειδών, οι «παράλληλες» — πε-
ριμετρικά στο οικοδομικό τετράγωνο και παράλληλα στους δρόμους — και οι «κάθετες» που περνούν μέσα από το 
οικοδομικό τετράγωνο και βγαίνουν σε δύο δρόμους. 
Η ιδέα της στοάς στην Αθήνα είναι πολύ παλιά. Η αρχαία αγορά στο μεγαλύτερο μέρος της είχε στοές το ίδιο και 
η Ρωμαϊκή. Στη σύγχρονη Αθήνα άρχισαν να γίνονται 
στοές από  μερικούς ιδιώτες που είχαν μεγάλα οικόπεδα και γύρευαν την 
καλύτερη εκμετάλλευσή τους. Έτσι δημιουργήθηκε η στοά της «Πρωίας», η στοά Πάππου, η στοά Νικολούδη. Οι 
στοές αυτές είτανε κάθετες, άνοιγαν το οικόπεδο από δρόμο σε δρόμο. 
Αργότερα, το 1926, τοποθετήθηκαν στοές «παράλληλες» με το δρόμο σ’ ένα τμήμα της οδού Βουκουρεστίου. Το 
1940 στην οδό Σοφοκλέους, το 1947 στο πρώτο τμήμα της οδού Πατησίων. Από το 1952 μέχρι το 1956 σε εννέα άλ-
λους δρόμους. Το 1956 γενικευθήκανε οι στοές σε όλο το 
εμπορικό κέντρο της Αθήνας. 
«Παράλληλες» στοές μπήκανε και σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, από τις συνοικίες προς το 
κέντρο για να επιτρέψουν το πλάτεμά τους χωρίς να ρυμοτομηθούν οι ιδιοκτησί-
ες. 
Οι «κάθετες» στοές τέθηκαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία με ορισμένους περιορισμούς 
στο πλάτος. 
Η θέση για τις κάθετες στοές δεν πρέπει να αποφασίζεται ελεύθερα από τους ιδιώτες, αλλά από την πολιτεία. 
Βέβαια η «κάθετη» στοά ευκολύνει την κυκλοφορία των πεζών, αλλά παράπλευρα δημιουρ-
γεί αύξηση στον αριθμό των καταστημάτων και συμφόρηση του 
εμπορικού κέντρου. 
Και έτσι καταντάει δώρον άδωρον.
Πρέπει λοιπόν να καθοριστούν και επιβληθούν «κάθετες στοές» μονάχα εκεί όπου είναι αναγκαίες για την κυ-
κλοφορία. Δυστυχώς νομικές δυσκολίες δυσκολεύουν το έργο 
αυτό. Ελπίζομε πώς σύντομα οι δυσκολίες αυτές θα παραμεριστούν και η έννοια «οδός μόνον στον ισόγειο 
όροφο» θα θεσπισθή στον τόπο μας. 
Οι «παράλληλες» στοές, αντίθετα προς τις «κάθετες», εξυπηρετούν άμεσα κοινοφελή σκοπό, με την ευκόλυνση 
της κυκλοφορίας. Ο κοινωφελής αυτός σκοπός πετυχαίνεται χωρίς να ζημιώσει η ιδιοκτησία· τουναντίον η ευκόλυν-
ση της κυκλοφορίας είναι ωφέλεια για την ιδιοκτησία, ευνοεί το εμπόριο και αυξάνει 
την αξία των ακινήτων.
Είναι πανάρχαιος θεσμός η ιδιοκτησία να παραχωρεί ένα μέρος της για να διευκολύνει την προσπέ-
λαση της και την διαβατική κίνηση. Ορθά λοιπόν η στοά θεσπίσθηκε σαν 
νόμιμος περιορισμός της ιδιοκτησίας. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα που δείχνει την ωφέλεια της ιδιοκτησίας από τη Στοά είναι ο «Χρυσικόπουλος» που την άνοιξε μόνος του σε 
κτίριο που υπήρχε.
Ταυτόχρονα, τέθηκαν και νέα αισθητικά προβλήματα που περιμένουν τη λύση τους, τόσο από τους αρχιτέκτονες όσο 
και πό νομοθετικά μέτρα που μελετώνται και πρόκειται σύντομα να μπούνε σε εφαρμογή. Ακόμα άμα ολοκληρωθούν 
οι στοές θα υπάρχει στο πρώτο υπόγειο μια στοά για τις εγκαταστά-
σεις κοινής ωφέλειας — νερό, γκάζι, ηλεκτρικό, τηλέφωνα — και έτσι θα πάψει το ξήλωμα των 
πεζοδρομίων.
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Περιοδικό «Αρχιτεκτονική» / Μάιος1957/ του Π.Ν. Ξανθάκη, Νομομηχανικού  / Άρθρο: 
“Περί Στοών”:  
Δια του από 5-9-1956 Βασιλικού διατάγματος «Περί 
τροποποιήσεως του σχεδίουπόλεως Αθηνών και 
κατασκευής στοών» επεβλήθησαν εις τας περισσοτέρας των οδών του κεντρικού τμή-
ματος της πόλεως Αθηνών στοαί και αποτμήσεις των γωνιών των οικοδομικών τετραγώνων. Τούτο εγένετεο για την 
δεικόλυνσιν της κυκλοφορίας δεδομένου ότι δημιουργείται εμμέσως διεύρυνσις των οδών. 
Αι στοαί έιχον εφαρμοσθή προ πολλών ετών εις τινα τμήματα πόλεων (ως π.χ. Πάτρας, Σπάρτην κλπ.) είχον όμως 
αυταί προβλεφθή ευθύς με την έγκρισιν τα ρυμοτομικών των σχεδίων και είχον σκοπόν ουχί την διευκόλυνσιν της 
κυκλοφορίας, απόδειξις ότι αυταί ήσαν παρά τας πλατείας όπου η κυκλοφορία των οδών ήτο άνετος.
Ήδη αι επιβληθείσαι στοαί εν Αθήναις εγένοντο καυθστερημένως και αφού είχον διαμορφωθή 
πλήρως αι οδοί με νέας πολυορόφους οικοδομάς, προς δε είχον δημιουρ-
γηθή πολλά οικόπεδα μικρών διαστάσεων και η κατασκευή στοών εις πολλά τούτων τα καθιστά μη 
εκμευταλλέυσιμα δι’ανοικοδόμησιν.
Συνεπώς επί αρκετάς δεκαετίας θα παρουσιάζεται εις τας οδούς μια συνεχής κατάστασις, τουτέστιν τμήματα οδών 
θα είναι με στοάν και τμήματα άνευ στοάς.
Η μεν κατασκευή στοών έχει την διακιολογίαν της διευρύνσεως των οδών και από της πλευράς ταύτης θα ηδύναντο 
αι στοαί να γίνουν πιθανώς ανοικταί αν τα δια του ως άνω Δ/τος διδόμενα εις αντιστάθ-
μισμα της προσγενομένης ζημίας των 
ιδιοκτησιών, εκ της ρυμοτομίας και των στοών ήσαν δικαιότερα (διότι ως θα αποδείξωμεν 
κατωτέρω ταύτα είναι εν πολλοίς ασήμανται έναντι της ζημίας), αι ποτμήσεις όμως των γωνιών καθ’’όλον το ύψος 
των οικοδομών δεν έχουν διακιολογίαν ουσιαστικήν.
Οικόπεδον μεσαίον. Έστω οικόπεδον ΑΒΓΔ. Επιφάνεια 16 x 15 =240μ2 επί οδού πλάτους 10μ. 
και τομέως Δ. Επιβάλλεται στοά πλάτους 3.00μ συνεπώς έχομεν εμβαδόν στοάς 16 x 3 =48μ2 (σχήμα1.)
Δίδεται άυξησις ποσοστού καλύψε-
ως 5% ήτοι 240 x 5% =12 μ2 εις κάθε όροφον 
(πλην του ισογείου δεδομένου ότι η κάλυψις εν τω 
ισογείω εις τον τομέα Δ είναι 100%). Έχομεν συνε-
πώς αύξησιν ολικήν επιφανείας 8 όροφοι x 
12= 96μ2 πλην όμως η αξία του ισογείου ανά 
1μ2  είναι 4 έως 6 φοράς μεγαλύτερα των ορόφων, 
συνήθως τα καταστήματα έχουν 15.000 έως 30.000 
δραχμάς ανά 1μ2 , ενώ τα γραφεία ορόφων 5.000 
δραχ. Συνεπώς η διδομένη αύξησις του ποσοστού 
καλύψεως 5% είναι μικροτέρας αξίας του εμβαδού της στοάς (5.000 x 96 < 
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ιδιοκτησία Σύνταγμα της Ελλάδας όπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα 
της 27ης Μαΐου 2008 / Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευ-
ής στοών  / Άρθρο 17: Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση / 1. H ιδιοκτησία 
τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν 
από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού 
συμφέροντος. 2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για 
δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί 
με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και 
πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριού-
μενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί 
απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής 
συζήτησης στο δικαστήριο.
Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων Νόμος 2882 / 
Άρθρο 1: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης / 1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, 
καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτού, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, για δημόσια 
ωφέλεια, κηρύσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το απαλλοτριωμέ-
νο ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση της 
Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού. Η κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα για 
κήρυξη της απαλλοτρίωσης καταλαμβάνει: 
α. Όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) και έχουν χρηματοδοτηθεί 
από την αντίστοιχη ΣΑΕΠ, ανεξαρτήτως εμβαδού της καταλαμβανόμενης έκτασης, πλην των έργων που αφορούν 
το Εθνικό Οδικό Δίκτυο που έχει χαρακτηριστεί Διευρωπαϊκό ή ανήκουν σε προστατευόμενες από το νόμο, από διε-
θνείς ή από άλλες διακρατικές συμφωνίες περιοχές.
β. Τα έργα που δεν έχουν ενταχθεί στο Π.Ε.Π., εφόσον η προς απαλλοτρίωση έκταση είναι μικρότερη των 100.000 
τετραγωνικών μέτρων.
Εάν η έκταση είναι μεγαλύτερη από 100.000 τετραγωνικά ,μέτρα, η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση 
του αρμόδιου εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι 
και για τυχόν συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις ανεξαρτήτως εμβαδού. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται 
Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79 Α/12 / Άρθρο 23: Κ/ Υφιστά-
μενα κτίρια  / 5.Σε περίπτωση συναίνεσης ιδι-
οκτητών όμορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική 
ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα 
προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμά-
των μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. 
με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να αυξάνεται το  όριο της εδαφικής έκτασης του εδαφίου αυτού.
Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του έργου. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με αιτιολογημένη εισήγησή του, παραπέμπει 
το ζήτημα κήρυξης της απαλλοτρίωσης στον Υπουργό Οικονομικών. 
Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων μεγάλης σημασίας, κατά την κρίση του αρμόδιου εκ του σκοπού της απαλλοτρί-
ωσης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η απαλλοτρίωση δύναται να κηρύσσεται με απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου
2. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
απαλλοτρίωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε από 
τη δημοσίευση αυτή.
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών και στο αρμόδιο εκ του 
σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργείο το αντίγραφο της απαλλοτριωτικής πράξης και δύο αντίτυπα του οικείου 
κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα.
4. Αντίγραφο της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης διαβιβάζεται από την αρχή που την εξέδωσε στον αρμόδιο 
φύλακα μεταγραφών για αν ενεργήσει την οικεία καταχώρηση.
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κατεδάφιση Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων (ΦΕΚ 
451/Β/24-6-93) / Άρθρο 1: Γενικά / 2.2. Μερική κατεδάφιση τμήματος κτιρίου με τις ίδιες ως άνω 
αιτίες, αλλά επί πλέον και για: α) την αλλαγή χρήσης – διαρρύθμισης β) την ανακατασκευή τμή-
ματος διατηρητέου κτιρίου κλπ. 3. Για όλες τις ως άνω κατεδαφίσεις χρησιμοποιείται μια απ΄τις παρακάτω μεθόδους 
ή συνδυασμός αυτών: 3.1. Με χρήση ικριωμάτων και εργαλείων χειρός 3.2. Με μηχανήματα 3.3. Με φλόγα αερίο 
/ Άρθρο 10: Οµαδικές κατεδαφίσεις / 1.Στην περίπτωση οµαδικών κατεδαφίσεων καταστρώνεται, 
προηγουµένως σχέδιο εργασίας για µεγάλη οµάδα κτιρίων ενός οικο-
δοµικού Τετραγώνου ή µιας Γειτονιάς µε στόχο αφενός την ελαχιστοποίηση των δαπανών, των 
άσκοπων ενεργειών ή µετακινήσεων, της διατάραξης της κυκλοφορίας κλπ., και αφετέρου την καλύτερη οργάνωση 
των ειδικών, σ΄ αυτές τις περιπτώσεις µέτρων ασφαλείας όπως καθαιρέσεις ετοιµόρροπων στοιχείων όψεων προ-
σωρινές υποστυλώσεις µέχρι την κατεδάφιση, απαγόρευση προσέγγισης του κοινού κλπ. Άρθρο 11 Μελέτη 
Κατεδάφισης  / Η µελέτη κατεδάφισης περιλαµβάνει: 1. Τοπογραφικό διάγραµµα ενδεικτικό της 
θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής. 2. Περίγραµµα κατόψεως σε 
κλίµακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτό κτισµάτων. 3. Σχηµατικές τοµές του 
κτιρίου 4. Φωτογραφίες όλων των όψεων 5. Άδεια που χορηγεί η Αστυνοµική αρχή στην περίπτωση που η κα-
τεδάφιση θα γίνει µε εκρηκτικά 6. Τεχνική έκθεση που περιλαµβάνει: 6.1. Περιγραφή του Κτιρίου: - Φέρων 
Οργανισµός - Κτίριο µε βλάβες ή όχι, βαθµός επικινδυνότητας αν είναι επικίνδυνο (ετοιµορρόπως 
επικίνδυνο ή απλώς επικίνδυνο) και σκαρίφηµα των κυριοτέρων βλαβών. - Βεβαίωση ότι το κατεδα-
φιστέο κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όµορα κτίσµατα. Σε περίπτωση 
που δεν είναι στατικά ανεξάρτητο θα υποβάλλεται βεβαίωση για την στατική επάρκεια του τµήµατος του κτιρίου που 
θα αποµείνει µετά την κατεδάφιση. Στην ανάγκη αν απαιτούνται θα υποβάλλονται και µελέτες υποστύλωσης, 
αντ ιστήριξης,  εν ίσχυσης κλπ. του αποµένοντος τµήµατος ή των οµόρων κτ ιρίων. - Ύπαρξη επικιν-
δύνων ουσιών (αµίαντος κλπ.) - Ύπαρξη βόθρων, πηγαδιών, ή µη εµφανών υπογείων χώρων µε σκαριφήµατα που 
θα υποδεικνύουν τη θέση τους. - Μεσότοιχοι ή µανδρότοιχοι. - Παλαιότητα οµόρων κτισµάτων, τρόπος και ποιότητα 
κατασκευής τους, ιδίως αν αυτά εφάπτονται του κατεδαφιστέου. - Σε περίπτωση που το κτίσµα είναι διατηρητέο και 
θα ανακατασκευασθεί, θα γίνεται πληρέστερη περιγραφή σχεδίαση και φωτογράφηση του κτιρίου και των στοιχείων 
που πρέπει να διατηρηθούν 6.2. Πρόγραµµα εργασιών κατεδά-
φισης - Μέθοδος κατεδάφισης (µε µηχανήµατα, µε ικριώµατα και εργαλεία 
χειρός κλπ.) και σειρά κατεδάφισης - ∆ιαδικασία αποµάκρυνσης προϊόντων καθαιρέσεων. - Πιθανές υποστυλώσεις 
µεταξύ ορόφων ή επικινδύνων στοιχείων του φορέα στη περίπτωση κτιρίου µε βλάβες - Τρόπος αντιστήριξης µεσό-
τοιχων ή οµόρων κτιρίων - Τυχόν εδικά µέτρα ασφαλείας πέραν των αναγραφοµένων στους Κανονισµούς 7. Για την 
κατεδάφιση ειδικών κατασκευών (προεντεταµένο σκυρόδεµα, αψιδωτές ή θολωτές κατασκευές, κελύφη, µεταλλικές 
κατασκευές, σιλό, υψηλοί καπνοδόχοι, κλπ.) γίνεται ειδική µελέτη ως προς τη διαδικασία τη σειρά κατεδάφισης 
και την εκάστοτε απαιτούµενη ειδική τεχνική, η οποία εφαρµόζεται από έµπειρο και ικανό προσωπικό. Άρθρο 
5: Κατεδαφίσεις δια χειρός / 1.Επιτρέπεται σε κτίρια η κατεδάφιση δια χειρός 
(κοµπρεσέρ, αξίνες, λοστούς, κλπ.) όταν, εκτός των αναφερθέντων σε προηγούµενα άρθρα, λαµβάνονται και τα 
ακόλουθα µέτρα. 2. Μερική κατεδάφιση δαπέδων χαµηλότερων ορόφων. Σε πολυόροφα κτίρια επιτρέπεται η µερική 
κατεδάφιση των δαπέδων των 2 χαµηλότερων ορόφων προκειµένου ο ελεύθερος χώρος να χρησιµοποιηθεί για 
συσσώρευση µπάζων, µε την προϋπόθεση ότι µια τέτοια µετατροπή δεν δηµιουργεί επικινδυνότητα για το κτίριο 
µέχρι να κατεδαφιστεί. 3. Χώροι συσσώρευσης. Οι χώροι συσσώρευσης, µέσα στους οποίους ρίπτονται 
µπάζα είναι αποκλεισµένοι και οι περιβάλλοντες αυτούς τοίχοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε υπερβολικές οριζόντι-
ες ωθήσεις απ΄ τα συσσωρευµένα υλικά ή σε υπερβολικά κρουστικά φορτία από τα ριπτόµενα µπάζα. Επιτρέπονται 
ανοίγµατα απαραίτητα για την αποκοµιδή των υλικών, τα οποία καλύπτονται όταν δεν χρησιµοποιούνται. 4. Αγω-
γοί αποκοµιδής. Τα προϊόντα κατεδαφίσεως (µπάζα) απορρίπτονται µε «αγωγούς αποκοµιδής» (καναλέτα) έξω ή 
µέσα στην περίµετρο του κτιρίου, εκτός εάν έχει αποκλεισθεί αποτελεσµατικά η πρόσβαση οποιουδήποτε στο χώρο 
απόρριψης και έχει αποκλεισθεί η διασπορά τους και η ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου (σκόνη κλπ.). Οι αγωγοί 
αποκοµιδής, µε κλίση µεγαλύτερη από 45 µοίρες ως προς τον ορίζοντα είναι τελείως κλειστοί και έχουν ανοίγµατα 
(καπάκια) για την είσοδο των υλικών. Τα ανοίγµατα αυτά µένουν κλειστά όταν δεν χρησιµοποιούνται. Οι αγωγοί 
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι ή βλάβες από τον πρόσκρουση των ριπτόµενων 
υλικών. β) Εξασθενηµένα δάπεδα, που έγιναν επισφαλή από τις εργασίες κατεδάφισης ή από την 
δηµιουργία ανοιγµάτων, υποστηρίζονται ώστε να είναι ικανά να φέρουν τουλάχιστον τα αρχικά φορτία µε τα οποία 
υπολογίσθηκε το κτίριο και µε τον αρχικό συντελεστή ασφαλείας. 6. Κλιµακοστάσια, δίοδοι. Χρησιµοποι-
ούνται µόνο τα κλιµακοστάσια και οι δίοδοι που κατασκευάσθη-
καν ειδικά για την κατεδάφιση ή που προϋπήρχαν, αλλά κατόπιν ελέγχου 
από τον επιβλέποντα µηχανικό κρίθηκαν κατάλληλα και ασφαλή για τις εργασίες της κατεδάφισης σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι άλλες προσβάσεις αποκλείονται. Η κατεδάφιση εκτελείται  από 
πάνω προς τα κάτω και οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο του ενάµιση 
(1,50) µ. από το δάπεδο εργασίας, αν δε αυτό είναι επί ικριώµατος τότε οι εργαζόµενοι να µην βρίσκονται σε ύψος 
µεγαλύτερο του µισού (0.50) µ. απ΄ αυτό. Στο τέλος κάθε ηµέρας ή βάρδιας, οι τοίχοι 
αφήνονται σε τέτοια κατάσταση που να µην υπάρχει κίνδυνος κατάρ-
ρευσης ή ανατροπής τους από τυχαίο συµβάν. Εξωτερικοί εξώστες, µαρκίζες κλπ. υπο-
στηρίζονται στερεά κατά την διάρκεια της κατεδάφισης των τµηµάτων επί των οποίων φέρονται αφαιρούνται δε και 
µεταφέρονται, µε µηχανικά µέσα, εκτός αν είναι δυνατόν να γίνει ο επί τόπου τεµαχισµός τους. 
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Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α
Το παρόν τεύχος συγκεντρώνει το 
υλικό που συνιστά μια αναθεώρηση 
του σχεδίου της ειδικής περίπτωσης 
του Ο.Τ. 66018. και ταυτόχρονα εί-
νια μια πρόταση για την εξέλιξή του.
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υπόγειο εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας 
(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., θέρμανση)
Κτίριο γραφείων 
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υπόγειο με πρόσβαση στο κοινό - χώρος 
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χ ώ ρ ο ς  ε κ θ έ σ ε ω ν
δ ω μ ά τ ι ο  σ υ σ κ έ ψ ε ω ν
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